







En  los  documentos,  las  podemos  clasificar  en  dos  categorías:  Como  sujetos  activos  eran 
denunciadas o denunciantes y como objeto solo tienen valor de uso y de cambio: eran vendidas, 
alquiladas, rematadas, embargadas, heredadas y donadas. 
Los conquistadores  juzgaron a  la población negra con pautas eurocéntricas,  llenas de prejuicios 
acerca  de  la  cultura  de  las  esclavas,  consideraban  obscenas  y  desvergonzados  sus 
comportamientos, extendiendo estas características a los bailes, religiones y ceremonias. 
La relación sexual afro americana se describía generalmente como producto de la violencia y de la 
lujuria desenfrenada de  los negros que atacaban a  las mujeres  indígenas. En América desde  los 












Del encuentro de  tres razas en este mundo nuestro, salieron  las castas, que  las preocupaciones 






















el  plano  legal  de  la  cosificación  y  la  esclavitud.  Desde  el  punto  de  vista  jurídico,  como  tenían 
algunos derechos el bautismo y al adoctrinamiento católico, a vivir fuera de la casa del amo con su 
consentimiento,  a  la  formación  de  su  propio  peculio,  a  la  compra  de  su  libertad  o  la  de  sus 













Amparándose  en  esta  normativa,  alega  la  esclava  Agustina  Rosa  en  el  año  1730,  en  razón  de 









sino  para  impedir  que  este  abuso  se  hiciera  público.  Así  las  cosas  las mulatas  no  gozaban  de 
libertad  sexual.  Este  derecho  mas  bien  servia  para  controlar  el  mestizaje  y  preservar  el  orden 
familiar. 
Hemos encontrado varios  juicios que podrían  ilustrar este caso, pero hay uno que  tocaremos en 

















echo,  por  temor  a  perder  su  status  en  esa  sociedad  patriarcal,  donde  había  que  guardar  las 













suya  al  fin.  Por  otra  parte,  la  esposa  del  capitán,  por mas  que  había  hecho  la  vista  gorda  a  la 
fuerza de mujer prudente sobre  las relaciones de su marido, que se  le denunciaban, en su  justa 
indignación contra tan baja rival, no le escaseaba tampoco los malos tratos". 




Otro  tema  largamente  estudiado  con  relación  a  la  sexualidad,  es  la  situación  en  que  nacían  los 






demanda  de  fuerza  de  trabajo  femenina.  La  capacidad  reproductiva  de  la  mujer  podía  ser  la 
solución, la consigna sería entonces comprar o criar. 
Los  esclavistas  deseaban  que  las  negras  tuvieran  el  mayor  numero  de  hijos,  estos  eran  una 
mercancía  valiosa.  En  época  de  precios  altos  favorecían  la  fecundidad  de  las  negras.  Joaquín 
Nabuco  recogió  de  un manifiesto Esclavócrata  de Fazendeiro,  las  siguientes  palabras  llenas  de 
significado. "La más productiva de las propiedades esclavas es el vientre generador." 
La  pregunta  es  ¿Qué  paso  en  Chile  con  el  vientre  generador  de mano  de  obra?  ¿Cuál  era  la 
situación legal en que nacían los niños?. 
Cuando  la mujer era  la esclava y el marido  libre,  la situación  legal en que nacían  los niños era 
delicada,  la condición de esclavo se heredaba por  línea materna, era frecuente que el marido se 
encontrara  imposibilitado  de  redimir  por  compra  a  sus  hijos.  Hubo  ocasiones  en  que  logro  la 
liberación de su mujer y los hijos permanecieron esclavos. 
A veces quedaba ella libre no su vientre, entonces los hijos que nacían, legalmente pertenecían a 
su  amo. Esta  fue  una  de  las  razones  por  las  que  realizaban  fugas,  para  proteger  al  hijo. Otras 















Una  de  las  esclavas  que  fue  beneficiada  con  la  libertad,  la  disposición  decía:  "La  Narcisa  es 






testigos  declaró  que  la  esclava  era  hija  de  su  amo,  esto  fue  reconocido  por  la  esposa  de  Don 
Gregorio. Del juicio se desprende que cuando las esclavas eran hijas de sus amos, las mujeres las 
















provocada  por  la mala  calidad  de  los  alimentos  y  el agua,  este mal  era conocido  como  flujo  de 








"Se  admitieron  en  cambio  esclavos  con  muchas  otras  dolencias,  como  ser:  Sarna,  tiña, 
calentura  (fiebre),  mal  gálico  o  bubas  (lués  venéreas),  mal  de  Luanda  o  escorbuto,  tisis, 
hidropesía,  gota  coral  o  epilepsia,  diarrea,  disentería,  parotidas,  flaqueza  (estado  de 
debilitamiento  extremo).Una  de  las  enfermedades  mas  mortíferas  era  la  Ziringoza  o 
Zirigonsa que causaba verdaderos estragos en los cargamentos"  . 
Las  enfermedades  sexuales,  como  Lúes,  Mal  gálico  o  Sífilis  y  Gonorrea,  se  propagaron  en  la 
población esclava en América con bastante rapidez, debido a las condiciones de vida a que fueron 
sometidas:  total  promiscuidad,  la  falta  de  higiene  y  la multiplicidad  en  el  trato  sexual,  a  que  fue 
sometida la mujer negra o a la que ella se sometió muchas veces por necesidad. 




La  negra  Lucía,  Casta  congo,  fue  comprada  por  Doña María  de  Herrera  en  seiscientos  pesos; 
padecía  de  calentura  que  agarro  algunos  días  después  de  ser  recibida  por  la  compradora,  los 
médicos  han  diagnosticado  "que  la  calentura  es  contagiosa,  a  llegado  a  derramar  sangre,  este 
achaque es incurable, la esclava es de edad de diecinueve años poco más o menos" 
La esclava declaró que se sintió enferma desde que desembarcó; "y que no sabes si los dolores le 
venían de  los azotes que  le dieron en  la mar,  cuando  la  trajeron de su  tierra y que  se  le había 
detenido el monstruo durante el viaje, con muchos dolores en el interior" 









Otro  paramédico  diagnosticó,  que  tenía  "viciado  los  pulmones  con  materia,  además  sufrió  una 
atnostoriosis o relajación de la cavidad vital, botaba sangre por la boca". 
La esclava murió antes de terminar el juicio. 













otros  casos  cuyos  alegatos  siempre  estuvieron  relacionados  con  graves  enfermedades  de  las 
esclavas debido a los malos tratos. 
Alguna  de  las  enfermedades  consignadas  en  los  juicios  de  redibitoría,  eran  dolores  de  espalda, 
llagas,  corta de entendimiento, calentura, detención del  flujo menstrual echa sangre por  la boca, 
mal  de  orina,  tumores  en  el  cuello, mal  de Madre  o Ahijada,  almorranas,  gota  coral  (epilepsia), 
flema salada (píes y manos rajados), enfermedades secretas(sexuales), verrugas.
Las enfermedades incidían en el precio en el momento de la venta. En las cartas de venta había 
una cláusula donde se ponían  los siguientes  términos  técnicos  libre de enfermedades públicas y 
secretas, de tachas y no sujeta a acción redhibitoria. 
Algunas  tachas  consignadas  fueron  huidoras(cimarronas),  borrachas,  ladronas,  tabaqueras, 
libertinas, contestadoras, altaneras, soberbias, filósofas, etc. 
Vendedores y compradores contrataban  los servicios de un medico que revisaba y aseguraba  la 
calidad de la mercancía ofrecida.
